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N U E S T R O E X T R A O R D I N A R I O 
Aparecerá el día V de Octubre 
-A DESPEDIDA DEL ASO TAUR1 
' NO EN CEÍJTA 
Nuestro número extraortlinark ción y en el mes de octubre se ccle-
veníamos aaunciando, tuvo qut brará la semana del pabellón marro-
ser aplazada su publicación por te- quí, de excepcional importancia 
er que hacer figurar en él intor- para la zona del protectorado, 
aciones de jjran interés en el as- Los Reyes Don Alfonso y Doñ? 
Victoria y todo el elemento oficia Avadas al excelentísimo señor co 
E l S o m a t é n a r m a d o 
d e L a r a c h e 
cn L a p r ó x i m a n o v i l l a d a Con gran actividad y mayor 
usiasmo se riéíie llevando a cabe] 
a organización dol Somatén aiintodc próxima, a ser anunciada la 
¡de Larache. 
Numerosas inswucias han sido y; 
Itima corrida do la temporada ei 
X X S A I N Ó L O S r > c i t r I » . 
La Institución de Exploradores en 
Larache 
Infinidad de veías bien con motive donde la atmósfera Imputa áe roá* 
a flamante plaza de toros de Gea-!^0 un feí»tival ya P01' Ia lectura d( pira; donde el mal ejemplo es íro» 
a. [actos realizados por los Explorado- cuente a la vista de poqueñuelos pa-
Por los datos que poseemos—aún re3 áe EsPaña 0 lüS do algunas po- ra hacerles disfrutar del campo coi 
o confirmados en su totalidad— blaciones de Africa y sobre todo poi todas sus bellezas y enseñanzas; pa-
a despedida del año taurino será a el arnor (Pie a a<3oella Institución t u ra convertirlas en hombres sanos J 
ase de un cartel extraordinario que ne el qu6 como yo ha Pcrtünecíclc fuertes; para desde pequeños acos-
pecto civil y militar. 
Pasados aquellos días en los qm visitarán nuevamente Sevilla dondt :ianclant'e secretario general de i . , 
i alto interés de la inauguraciói permanecerán algunos (lias y milla- omatenes Armados de la Circmis-
de la "Exposición de Sevilla hubiest res de turistas acudirán de Europí ripción de Laburno don E.mlio Mu-
fiido la oportunidad de enviar al pa- y América en el próximo mes par? la vidal« 
número de admirar el Qnn Certamen. Por el Secretario del Somaléi ^'je bien 
4P nfirma nfi.» t i m h i á n vicUn,.ó i i comandante de Infantería don Ra- mn. 
fee anima que también visítala U ' ^ A r , ¿ X i La novillada- n n ^ dá tí-iríM*Aa «* idea de dedicar unas líneas rn prc que la Patria os líame a defender a 
ordinario, acordó la Dirección de os- Exposición y en particular el pabe- món Navarro; P01" el c-lPlUn auM- , novlllada' Pue8 de n. vi nada se , j , , Exnlorado \ r 
torio el aplazamiento de su apa. llón marroquí S.i.L . 1 Jalifa de U ^ señor Martínez y por los ca- rata se celebra.i el día G del prc J ^ ^ ^ f ^ ^ a d ' * t0d0 0110 h ^ ^ ^ ,a l 
C n para fecha más oportuna. Zona a quien acompañarán numero- os de Distrito seboros don Edoardc mo octubre con ocho reses de Ga- r ; 8 i ; " ^ ^ ^ ^ ^ . , ^nsefianzas siempre encaminadas * 
omas y Pérez Caba^e-.-o; don Jos^ lardo que e-stoqueoráo—ahí es nada »iempie mev confino la 
béllón marroquí ei,an 
ejemplares de nuestro número exlra-
imprcslonada a la afi- duran^e muchos años i a l l í y sigc tumbrarles a una vida que tan nece» 
siéndolo de corazón; me sugerió lf saria puede serles el día de mañane 
Durante estos meses hemos'levarle sos notables de todas las regiones 
a cabo la recopilación de nuevas in- del Protectorado, 
formaciones de divulgación en todo? Y en estos días será cuando apa 
los aspectos de la vida industrial y rezca el número extraordinario dt 
comercial del proteetnrado como tan DIARIO MAilROQL I , ya que duran-
bién se han realizado distintos via- te el período álgido do la Exposiciói 
jes por el interior de la zona part de Sevilla nos proponemos ¿nviai 
poder ofrecer al público de Marrue- al pabellón -Je Marruecos profusiói 
eos; al público español y txtranjen de ejemplares para que cuantos vi 
que visite nuestra Patria durante e siten este pibellón puedan adquirii 
mes de octubre una amplia y deta- ejemplares y ver el estado llorécien-
lladísima información del estado ac- te y las riquesae que atesora ni ts-
tual de la zona del protectorado es- tra zona de protectorado, 
pañol. Este ha sido el motivo del aplaza-
Corno saben nuestros lectores, du- miento de este número en el qu.; 
rante el mes de octubre tendrá lugai pondremos todos nuestros esfdfirzos 
la inauguración de nuevos pabeüone.' y entusiasmos para corresponder a 
«n la Exposición Ibero Americana de onstante favor que lectores y 
Sevilla que no estaban terminados er nunciantes dispensan a nuos-
la fecha d% inaugurarse la Exposi- tra publicación. 
peqr.enei u  ln benéfico en el porvenir d*.'
-Artafeño; Perete, Balderas y Satu de mi pluma al creer que no sabríp ch¡co que pUáden obtener; ya qut 
io Terón; la "plana mayor" de U y0 expresar lo que quería; pero a hablo de aqUellas tropas de oxplo-
ctual novillería andante. fin el ver un día y otro en h prens? radores a que cual las de Ovitdo y 
Artafeño y Perele; éste a punto d< do España como en nuestra Patrie Avija yo he pertenecido y por U 
aber toreado en Ceuta a no sei'so continua con cariño aquella íum- qile ja iectura f]e algunas Memoria» 
or la importante cogida que svifrúf Pática Institución y sobre todo el re- anuales de otras; me ha hecho \ t i 
u más entusiasta organizador e [ mposibilitándole a cumplir sus con cordar que nuestro decálogo — el di _durante las excursiones campos-
eneral jefe de nueitoa Gircunscrip-J remisos con ftl señor Laclaustra los Exploradores—nos decía qno 'MU tr0g no 8e ie ^ea(} a] Explorador er* 
HL allego y don Angel Garoía de C is-
ro se realiza con la mayor premun 
as tramitaciones de las solicitudes 
i © ingreso en el Somatén que cr 
revé plazo ha de ser una realidac 
ha de constituir un éxito part 
ión don Emilio Mola. i onstituyen una parejita granadin? debemos temer al ridículo cuando df bregado únicamente a aus juegos o ot 
Personalidades de todas las clases? e empuje que 33 cotiza por iodo 1c ejecutar obras buenas se traten me n abandoon que pudiera traducirs«« 
ocíales de la población; del comer-' Ito. ;hace pensar que obra buena y nobli n hoiganza absoluta sino que Imí 
io v de la industria y cuantos de* Balderas también cuenta con ci- es ^1 de laborar por aquella Insti- un necesari0 descanso de la caiul-
econocida solvencn moral y ma ! lentado prestigio y en cu&nto a To- J-110̂ 11- nata desarrollada; se somete a infinl. 
erial puedan manifestarse por su ón todos recuerdan sus actuaoiónei- Así Puos lecior ve en mí "un ex- ad ¿e enSeñanzas tales como la t«« 
lorador" que w ruega tu atenciór. egrafía; la telefonía; levantamioRtt 
Ir 
Q U E J A S D E L C O M E R C I O 
la lentitud en lo« s e r -
vicios d e la A d u a n a 
El c o r o n e l ^ I b é r i c o 
Se encuentra en Larache el dis-
inguido corone, del Cuerpo de Sa-
ldad Militar don Francisco Aiberi-
o Almagro jefe de los Servicios 
ftlédicos de Marruecos. 
En esta fu4 rejtU'.do por el jefe 
e Sanidad de la Circunscripción te-! 
han dirigido comerciantes de i^ara- iente coronel 1ori Rarael 
che 
Desde hace algunos días son nu-
aaerosas las lamentaciones que no_£ 
mor al orden y al mejor cumplimiei 
o de sus deberes cívicos formarAr 
arte del Somatan armado de La- ^ de sol y un ganado manejable, 
ache que será ante los protegidos orrida de} día 6 p^met 3 eonstiiuü 
lina fuerza de seguridad y de order, n acontecimiento grande, 
netro de la ciu.l.id para cualquici' De desear os que dificultades J 
ontingenma que pudiera sobreve- l opiezos de última hora no malo-
| ren los excelentes propósitos de 
f r. Laclaustra que son los que ano-
, ados quedan. 
| Si el cartel sufre alguna inVo-
1 intaria modificación no os avenlu 
[ ado suponer que veamos de nuevi 
• obre las arenas ceutís la "-gar-
bosa" silueta del pcpularísimo "to-
tur. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO ESPAflA 
n la plaza de Madrid. 
Con este cartel y una buena ta*1- primero y luego tu ayuda cn pro de de pianog y en «n; 0tra3 tantas quí 
su Sociedad. - ¡f:^ iempre le son útiles; esto en cuantt 
Fácilmente se puede v )r el am- ^ ia práctica; que en teoría por rne-
biente de que 3sta Institución gozt dio de conferencias también son i t í . 
en el mundo entero; con solo re- mensas las instrucciones que se re-
correr los periódicos. No hay un acte cibefi. 
oficial; un algo que revista ciertí Estoy ha^ianclo de aCíueilos 
importancia en que i u s a g r u y a c - . o n e í ^ a quieneg ^ ^ l8í pr fp0P# 
de exploradores no tomen parte. ciona med¡og de educaci6n. de aqu^ 
Y además de ello tenemos los ac- llos qne tienen la de (enei 
tos que la misma Institución reali- unos padres; ^ 
za. Recientemente tenemos las re-
personas qu« 
uniones celebradas por Comitós na-
miran por ellos; que si ahora pasa-
nhicoy. 
y Alcázar que tienen qi.e sa- El coronel tiberio o gira una vi-
car mercancías por la Aduana de La ita de inspección a los distintos ser-
lache. 
Debido a la lentitud en que se 
tramitan las declaraciones s< n mu-
chas las que se acumulan y el co-
merciante tiene que ir un día y oire 
a la Aduana ocasienándole los con-
Biguientes daños y prjuicios espe-
cialmente a los comerciantes de Al -
cázar que tienen que hacer varios 
viajes. 
Según nos informan hay gran nú-
laero de comercian',38 que por nc 
Perder un día y otro en diácuth 
•obre el importe a abmiar en k 
icios de Sanidad Militar de la Cir-
unscripción. 
A tan distingaido jefe le desea-
ios grata estancia en la ciudad de 
JUCUS"". 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
e n A r c i i a 
Hoy se proyecta de nuevo y POireador neoyorkino Franklin 
Itima vez en nuestro pimer cóli-
co esta granciosísima intei'preta- ^^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSI 
ión del simpático Harold. 
Huelga decir que e¡ éxito obtenide 
yer con esta película fué de leí 
ue hacen ápcefi. 
Desde las primeras escenas el hoir 
re de las gafas de oludoide cm-
ezó a echar mano a sus maravillo-
mos a esos tantos otros infelices c 
clónales y extranjeros en el campe quieneg la ForLuna no ^ dolatlo n 
,de los Exploradores de la provincia de medios n} de per30Qa8 ^ & 
'de Murica. [] < I ellos se preocupen aquí si que €3 
= | La de otro campamento inglés cuye magnífica ia iabor de la Institneiór. 
U n o o n o I í i r O p h A nombre n0 recuerdo y la actualmen- de Expioradoro3. 
j j ü b ü d C l l L d i a O I l C te celebrada en la gran Exposiciói 
)ESDE EL DIA 1 AL 
TIEMRB 
os trncos en los cuales tiene 1: ardinas 
da 
xclusiva y durante dos horas el [Varios 
úblico que llenaba la sala no dejef 
e reírse un minulo. | 1otal kilois 






Internacional de Barcelona donde 
DE SEP- los exploradores establecen su cam-
pamento y donde se reúnen comitós Así pues; ?sería un óxito la instU 
de casi toda España; Alemania; Tn- ución de exploradores? Más que et 
laST'SSC &laterra5 Hungría; Chile y en unr inguna parte ya que si aquí se or» 
palabra de todo el mundo. anizasen no sería oe explcradorofc 
7'C0Í También de Marruecos toman pai de España sino de exploradles his-
te varias tropas. Melilla; Ceuta y Tai pano-africanos de Larache y en sus 
l.SdS'iat ger también envían sus natrullas > filas tendrían cabida todos los ela^ 
4Ü7.1S2 Larache 8e encuentra sin represen loentos que integran nuestra pobla-
península 390.19/ tación en estos actos. ción—españoles; moros y hebreos*-
En Arcila donde reside ha la) le-
ído en la madrugada de ayer a con-
ecuencia de una cruel enfermedae 
a joven y bondadosa señora doñt 
Aduana con arreglo a lo que se á ^ i M e García espoaa de nuestro os-
eare pagan en mexaocía con el con- imado amig0 don Adülfo N i e k 
«puen te perjuicio no solo para o mpresario del Teatro Español do la 
comerciante sino también para la itada plaza< 
Administración del Protectorade' La muerte de la jüVOn seriora de 
á ^ T . áe POdía eVÍlsr ,0!nan" ieto ha causado en Arcila profun-
do medidas en el interior <U la Adua- do sentimiento donde era estimadí. 
que tendieran a la mayor rapi- sima p0r sllS excepcionales dotes de 
flil • t ramHlc-t í^8 611 Ias de- caritativa y afable para cuantos has-
araciones y demás requisitos que la ella llegaron ^ i y b n d o m avuda on 
" exigen 
fepecialmente p á n los necev'sitadOi 
Para el sábado se anuncia Mr. Wú. 
reación suprema del inmenso Lori 
(haney. í 
Un film de primera categoría dt 
a famosa marca "Metro Golelvin. -j 
Yo creo que debemos equipararnos con lo cual se ^ v z v i * además de 
sin pérdida do tiempo en este as- cuantos beneficios antes enumero de 
ESCA DEL DIA 10 SEPTIEMBRE peoto a las demás poblacioneí de carácter general en toda la tropa; * 
Norte de Africa. }de estos dos Puebl03 cno un caract^ 
i 4 i 8 7 f 'estrechar más aún lo? l.̂ zos de nuidt 
IZA Baj0 61 aSpeCt0 uprc'tectorado" más eficaz; ya qua se cstrecharíat: 
que aquí nos tions x la mayoría d< hs relaciones elltl.á unas g^eracid-




Hoy se proyecta en este aristocrá-
ico salón la grandiosa película et 
eis partes "El Jinete expiorador" 
or el formidable actor Fred Thom-
ÍTotal kilos 
pCotal pesetas 
nes nuevas; unas generaciones 
Aperamos que po^ quien fcerre*-
Nda se procura 
¿efeetc 
los que en Lodo momento socorría 
aubsanaí festóV E1 6WQlio de la infortunada se-
tos en un servicio tan impor.: ora ha de Ron3Ütuir una imP0' 
ft^ft i . ente manifestación do du«?lo a U 
fendJr ! Adautia y ue se asociará toda U poblaciót 
le el fl principalmen' e Arlela sin distinción de razas, 
floreoimiéfttb comerciol de uno Al desconsolado esposo de la fina-
d o el alejamiento total de lof ̂  nuestro atribu'.ado amigo don 
^eteiantes qtié buscarán otiosrAdolfo Nieto T a 8ns Í!,miliarcr 
Puertos v nír-io iss enviamos nuestro n)á3 sentide 
y otra-, aduanas que máf : , s« . i t . i 
bien IPO ^ . Irísame acomoañándole en el juste 
ie3 beneficien w ]pr nnv .*> , " t _ i 
lüdiquen ¿olor cpie en esto? momentos em-
barga sus corazones 
i 
Una película de argumento bellí-
imo (pie causará la admiración ge-
eral. Un nuevo triunfo del fartiosi 
otor Fred Thomson. 
ANTES DE ANUNCIAR 
SÜS ARTICULOS CON 
SULTÉ USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE DIARIO 
M A R R O Q U I 
C o l e g i o d e S a n k 
I s a b e l 
qul 
146.034 un medio eficaz cual el que más. ^ tendrfan conocimiento de lo qu> 
48.09S si no juzSa jGct0'- ¡^quí había sucedido; pero (̂ ue olví-
f En esta lu'í-ñtución se admiten >' arfan qué fueron sus antepasados 
• v1 . respetan por igual toda clase de idea- jos que entre sí habían luchado poi 
les pclítici-r.l!g.o«.:s; cnlrs los chi- causas contrarias. Uniendo fuerte-
eos que form v.i la agrupaoién n( mente con lazos do verdadera amiá* 
existen las diferencias de ciases so- lad a ios hombres de mañana, 
CALLE GRIS 
El día primero de octubre etfr 
cíales; todos son cxplorádori'S y pn-
mo talíS tódos unos, ensefiándoléí 
como debeti inculcar a los derrfts sv 
tóber1; c ó r t ñ dobon feí.p« l{)r8e «tif.í 
A. do Á. 
otros deütro de la fraica amleUd 
no as j t a sino a Apartar a 1a Inf^n-' 
Rezarán en eato Colegio las clases c}a d6l ambientQ goolal }mpür0; ^ 
e bordado a máquiba; mecanografíf t umbrU to!íl a la vMi jf* snrli'diu 
rancés y música. ana; 5 cohtitiuando la labor que pr i - ¡ 
La clase de música será descrápe- iero M padfes en casa y despuér 
ada por doña doña Cecilia íuncé 05 maéstf05 ón íos ^legíóá ródl^ 
J Olí 
6t ue recientemente ha terminado Separándoloé m toda ía frG6üctt. 
Hilante carrera en el Consemtcrlc cia ^ es p0gtbla pai.a dGjarles cuñ 
e iBarcelobá. plir BUS deberes; de las poblaciones 
i s í a s , P e r i ó d i c o s i b r o s , 
f o l l e t o s . T r a b a j o s 
c o m e r c i a l e s 
Cüra herpes 
y g u a r o s 
$ HACEN TODA CLASE DE 
I T O R I A l "COYA" 
JOS EN HEBREO I A R A B E H M GASA CUENTA DON PEBSONAL COMPETEN!] 
S P E C i A L I D A D E N T R A -
5 A R T I S T I C O S 
D E G R A N L U J O 
S . fe-i t : 
DIARIO HARilOQÜl 
?SU PERfODICO? 
D I A R I O M A R R O Q U 
PORQUE HALLARA USTEL 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. 
PORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
r . RA A USTED DE CUANTO NE-
CESITE. 
Anuncíese 
E en 13 
" D i a r i o 
M a r r o q u í " 
W I V I O A O CARRASCO Y1RETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Qlinico 
y Casa de Maternologia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Las motocicletas Z U N D A P P ion 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O N N I E S . — L a r a c h e . 





i e u í r a / h a y a m o f e a / 
J F í y - l b x f a j m a l a n í 
fLV-fO)t es el Insecticida científico, (el de los grandes éxftos). el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona* 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec 
tos que estropean sus casas, tus ropas v sus alimentos, sembrando 
lo* gérmenes (mortiíeros) de la mayoría de enfermedades Infecciosa* 
En bien de »u salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. Es inoíensivp para las personas v los 
animales doméstico». 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
NOTICIERO DE LARACHE 
CUPON REGHüO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Cesa, hará 
A b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes del día i 5 del actual. — 
C A S A SANCHEZ. -Avda . R e i n a Victoria, S . M a d r i d 
Compañía Trasmediterréinea 
LINEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 












12 y 26 
10y24 
7y21 










1 3 y 2 3 1 4 y 28 
i l y 2 5 1 2 y 2 6 
8 y 2 2 9 y 2 3 j l l y 2 5 
6y 20̂  7y211 9y,23 
Lunes 
5 y 19 
2,16,30 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2,18,3C 
13 y 27 




8 y 22 
5 y.19 
3,17,31 
14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor < Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
O T R A .—Se admite carga para todos los puertos de España c 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPÍS. 
Sastrería Moderna 
— DE — 
Confección esmerarla de trajes y uniformes civiles y irilitares. Esta 
casa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual ten: 
perada.—Pasaje de Gallego. Laracht 
Bftx Research Corporation i 
Toledo, Ohlo. U. S. A. 1 
Depositarios: en Larache , M. M. Abecasis . E n AIcszar, 
Pul ido Hermanos . Aroíía. Rafael Fimat. 
L a V a l e n c i a n a 
Serriclo diario entre Alcázar, Larache, Areila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
tres pesetas de un oficial , , 
Ejercito que a b o n ó el imD 1 
de u n a l o c a l í iiad. e 
Mariana Llamas se CnCüp 
tra a g r a d e c i d í s i m a a cu.nj 
personas asistieron a la f 
c ión de su beneficio y a 
millas que le han enviado V ' 
nativos a su domicilio. ^ 
Cuando lo permita el estado d 
su quebrantada ^ u d . sepr < 
marchar a Cádiz, en cuya p0bi 
ción atenderá a su restablecimie3 
to, que vivamente la deseamos Q 
•.».« 
Ayér tuvo lugar en esta plaza 
la boda de la beíiúima señorita 
Mercedes Sabüfa, h?ja de nuestro 
querido amigo don Mesod, con 
De l Puerto d é b a n l a Mari t jel joven comerciante alcazárcfo 
ha regresaao a Larache n ú e s - don ^biaham baraga. 
t» o estimado amigo el c o n o c í - A l acto asistieron numerosas y 
comerciante D . T o m á s N ú ñ e z , distinguidas familias israelitas y 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, que europeas de esta plaza, sobresa-
en la citada p o b l a c i ó n andalu- Hendo encantadoras señoritas de 
Larache y Alcázar. 
Todos los invitados fueron es-
pléndidamente obsequiados con 
fínos vinos y pastas, brindáodose 
por la dicha de ios nuevos seño-
res de Saraga, a ÍÜS que ueseamos 
una interminable ÍUDÍS de miel. 
C o n t i n ú a siendo grave el es-
t. do de la respetable madre de 
nuestros estimados amigos don 
Francisco y don E n r i q u e R u i z 
Miranda. 
Hoy se propone salir para 
Córdoba , donde reside tan res-
petable e n í e i m a , su hijo E n r i -
que. 
Hacemos votos poique la 
madre de tan d i s t i n g u í a o s ami-
gos encuentre i i g . ra mt jor ía 
en la dolencia que la retiene en 
el lecho. 
:« * *. 
Se encuentra en Larache el 
viajante de la importante C a s a 
«Nes t l e» don Francisco L jpez . 
1 0 0 0 0 4 ^ . 2 ^ 1 1 0 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de (^omedor a I& carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LiRACHE 
ntonio Balagiier 
GASA FUNDADA SN 1815 
Depósito de materiales de oonstruo cción. Fábrica de baldosas hiárául: 
|»ae. Maderas de todas clases. RierroiChapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. C»rá-
mioa. Cristalería Míales . VENT. EXCLUSIVA D E L TAN ACRKíDll 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
G r a n H o t e ! ^ é s t a u r a n i t smña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos baño. Co-
bídas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen ¡ dor. 





NOTA.— Leí eoches de 
ta 13 y 16 herai tele lle-








D« Larache a 
De Larache a Alcásar 







Horas de salida Tarifa de precie 
7,13 y 30 y 16 
Dlrecte y sin pa-
sar per Tánger! 
^ S O y i n O m. 
8* m i l , 13,15, 
I W Q M ' S O y l 9 
horas 
7*30, S'SO. 10,12. 
14,30. ITdQW 
8*30.10,1214*30 
Directe y sin pa-
sar per Tánger 





























za ha dado a IUZ en estos dias 
una hermosa n i ñ a . 
Por tan grato acontecimien-
to de familia enviamos a los 
s t ñ o r e s de N ú ñ e z nuestra cor-
dial f e l i c i tac ión . 
ñ o y ha marchado a la Escue-
la Centra l de Gimnas ia (Tole-
du), el bürgcn o de Cazadores 
L e ó n C i d F e r n á n d e z , que pres-
t ba tus SCÍVÍCIOS en las ofici-
nas del Estado Mayor de la 
C i r c u n s c r i p c i ó n . 
A tan estimado amigo le de-
seamos un feliz viaje en u n i ó n 
de su esposa e hijo. 
E l número 13 ha sido el pre-
Esta Empresa tiene establecido m graa servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / i^edraa, Cádiz y vicever-
sa, y Algecira», Jarea, Sevilla y viceversa, y / ig¿clraa y Málaga, en cara-
feinación con la llegada y salida de los barcos ¿oiteo* de Africa, 
gdoiedad anóalmA fundada m iSJJj 
Ctagitalj .1.05.000.000 de francos sompletamentei desembpl 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Pomioilio social! PARIS, 50, Rué d Anjou 
j m M OPERACIONES D E BASOA» W B O L S A Y M 
OAMBIO 
Pmentas de depósitos, a yteta 7 fijas 
Depósito a yenc imleBto 
Descuento y cobro de giros 
Gróditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envías de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emlsíóü d é cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en F i l A N O l A 
! g ®n todaá las ciudades y principales looalidadei 
de ARGELIA, de T U N E Z y de MARRUECOS 
AQENOIA EN LARACHE 
Carretera de Alcáso? 
CORRESPONSALES EN m ERTERQ 
Ha llegado a veuta el jefe de 
la Comandancia de la Cmrdia 
civil de Marruecos, ttniente co-
Por el director de nuestro co-
lega «El P o p u l a r » , D . Miguel 
Aimar io P e ñ a , le ha sido cn-
t ? guda a nuestra compatriota 
v iañana L lamas la g a n d ü a a de 
. o j p e s e t á s con 90 c é n t i m o » , ' ronei Tuser Kevest. 
fj oductu de la f u n c i ó n de su 
j enchc io , celebrada el pasado 
ta 6 en el Teatro E s p a ñ a . 
E n la antes citada cantidad 
^ u r a un donativo del i lustn 
uo señor C ó n s u l de E s p a ñ a y 
miado en el soilec- celebrado ayer 
6Ú la Cruz tftúja. 
-«*» 
Los señores ae Díuz Escnbtno 
hanenviado uu aoaativo la Ca-
sa del Niño, gesto éste digno de 
elogio y que ¿ebe de ser imitado 
por cuantos pueaaa contribuir ai 
sostenimiento de tan benéfica ins-
titución. 
SE OFRECE J0VEi \ PARA TRA-
feajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y df 
mecanografía—iníorniaran en esti 
Administración de 4 a 7 de la lardf 
A n ú n c i e s e e n D I A R I O M A R R O Q U I 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - ^ . ^ 
I > 3E1. X I D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désemboísados30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 0|o a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache¿ Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día 1 J«^0 í-
C E U T A A T E T U A N 































M . 35 
19,20 
20,50 
Cruces.—Los trenei C . 1 y M. 33 cruzan en el Nê rí 
con M. 32 y C . 2. Los trene» M. 34 y M. 36 cruzan CB 







C A S A 
1:1 
L A R A C H E • A L C A Z A R 
P A P E L E R I A 
Gran surtido en papeles de todas cla-
ses, en rama y manipulado - Libros ra-
yados - Estuches - Cuadernos - Especia-
lidad en papeles fantasía para cartas, 
IHateríal ESCRITORIO 
Cuanto pueda necesitar una oficina 
moderna. Sellos. Placas esmaltadas. In-
finidad de Artículos. Stílográficas Wa-
terman - Swan - Lakor. 
: L I B R E R I A : 
Siempre a la venta los últimas nove-
dades. Se sirven toda clase de obras. 
Grandes existencias. 
Gramófonos 
¡.a Voz de su Amo - Odeón - Decca. 
FOTOGRAFIA 
Aparatos y material Kadak - Agfa 
Gevaert. Laboratorio para toda clase de 
trabajo. 
Talleres con maquinaria moderna 
para producir toda clase de impresos. 
Edición de Obras - Modelos oficiales. 
Trabajos irreprochables para el Comer-
cio y particulares - Caracteres Arabe y 
Hebreo, 
Taller para producir cualquier clase 
encuademación a gusto del cliente. 
tesa fundada éñ 1912. ácreditada por la inmejorablé óalidád 
fe sus artículos, la perfección de sus trabajos y la economía 
en los precios. —— 
SPHljíX 
S P H l i í X 
SPHif lX 
S P H I N X 
S P H I N X 
S P H I N X 
Vacuum Oil Company 
l i a G a s a m á s a c r e d i t a d a e n l o s r a m o s d e 






Clavos de hi 
CÉmas 
F u s t a s 




» para carrocería 
» para regalos 
* para limpieza Lonas Sandalias 
U n i c a C a s a que expende los acredi tados 
üeguis "GUERRERO" 
Conces ionario de l desinfectante e s p a ñ o l 
F E N A L 
veuÉ i General Barrera-VW 
PAGINA TERCERA / DIARIO MARROQUI 
S O B R E UN R E A L D E C R E T O 
El consumo dé productos nâ  
cionales 
Nota interesante de la semana ha 
gido la publlcacioa del impoi-taiiU 
real decreto rio la Presidencia de 
Consejo de ministros croando un Pa-
tronato para el fomento del consume 
de productos nacionales. 
Como acertadamente dice el pre-
ámbulo del real decreto es un hechc 
evidente la inexistencia de un espí-
r i t u de ciudadanfa económica, poi 
cuya falta hayan preferencia en e 
consumo nacional los productos ex-
tranjeros no siempre mejores que lo? 
nacionales que de este modo resul-
tan indebidamente postergados; de-
terminando un empobrecimiento er 
Bectores de ia producción naciona 
que podrían desenvolverse mejor j 
recrudeciendo el déficit do nuestra 
balanza comerical con la consiguien-
te desvalorización de nuestra divisa 
nacional. 
En España se nos da el caso para-
dójico de que siendo un país neta-
mente proteccionista y sintiendo er 
colectividad dicho proteccionisme 
prácticamente en el aspecto indivi-
LOT 
dual falta la convicción o quizás., 
el patriotismo y aisladamente cadf 
uno se siente librocampista. Se pi-
e proteccionismo y luego se des-
deñan los productos españoles y st 
adquieren los extranjeros. 
Es la demostración práctica de k 
que Balmes dijo refirióndose al pue-
blo español: está unánimemente acoi 
de en las premisas mayores; pero 
surge la divergencia en las premisaf 
menores y lógicamente en la con-
cursión . 
Y lo peor es que el p.vblema m 
es solo de educación; puesto que eí 
1 mal ejemplo melé darse más en iaf 
clases acomodadas de cuya supuosti 
mayor cultura habría que esperai 
mejores hechos. Nosotros lo creemoí 
más problema de regeneración. 
Para regenerar una nación haj 
que regenerar antes al individuo; a 
ciudadano; disipar la nube sombríí-
que cierra sus ojos y el pleno des-
arrollo de sus facultades físicas in-
telectuales y sobre todo... morales. 
Hay que hacer sentir al individiu 
un acendrado nacionalismo económi-
co que es la hon la estimación a laí 
'cosas propias de la patria. 
| Bajo el estaudarU de •'so nució-
nalismo económico han surgido d<. 
la nada los grandes pueblos que hoj 
admiramos. 
Para ello solamente se requiett 
una ecuánime revisión orgánica, mi> 
ti'dica; sistpmátíca sobre principio.5 
nconmovibles y linalidad naciona 
bien marcad'; a la que todos los etj*df 
n v - indiviJia.?:' se subor-íirtnn so-
ore rormas de justicia cuva IÍIÍMCÍ 
ea primor lía 'mentc la ideal pondo-
ración de cada uno para todos y nc 
de todos para cada uno. 
Sintiendo este ideal no se dará e 
caso bochorno-io de no comprar gé-
neros de Tarrasa si el avisado fa-
bricante no los ha disfrazado con e 
marchamo inglós o sombreros fabr 
cados en Gijón sin el "Mad in en-
gleand" y tantos otros ejemplos qut 
a diario nos trae esta aberración an-
tipatriótica. 
En Alemania hemos visto profusa-
mente repartidos por el país, carte-
lones que con grandes caracteres 
pregonaban: 
, "lAlemán! Si sientes la nocosid;.c 
de algún producto... cómpralo ale-
mán. 
Si no ln encuentras... busca otre 
producto alemán que lo sustituya 
Y si tampoco lo encuentras... sa-
crifícate por la patria y... olvida es? 
necesidad". 
El pueblo que así sabe sentir esc 
acendrado nacionalismo económico 
se hace grande y poderoso. 
CALIDAD 
O a r m e l o R o s a n d o 
Almacén de comestibles y vino-, 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casas sita en barru 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería para tiende 
de comestiblea y vinos. 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
L.OGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepósUarió, Manuel Aranas 




A c a d e m i a Poli^Cfl 
loa 
DIRIGIDA POR LOS ^ 
MARISTAS 
CALLE DE LA 
a) Enseñanza primavia 
grados Párvulos. E l o m ^ p ? , 
y Superior. «ea^ 
h) Preparación comercial 
p) Bachillerato e l e ^ 
La Dirección del CoUv.i¿ .u. 
las familias quü lo. cureos !Sa» 
señanza primaria y p repa r J !^ 
mercial empiezan ol día Q a rc 
tiembre. aü s^ 
La matrícula queda abierta 
de el 1 de septiembre do i) a jo 
la mañana y de 5 a 8 del* t v í 
Pídanse prospeUos a la Db 
ción del Colegio. ^ 
Horas de clase do 9 a 12 por 
mañana y de 3 a C por ia tlr(j ! 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«El h e r m a n i t o » , por el graneó 
mico Harol Lloyd: 
NACIONAL S o r t e o c e l e b r a d o e l día 11 d e S e p t i e m b r e de 1929 
P R E M I O S M A Y O R E S Números premiados con 400 pesetas 
Números Premios P O B L A C I O N E S 
DECEN.V NUEVE MIL 
34.684 120.000 Barcelona. 
26.352 65.000 Zaragoza, Santander, Bilbao. 
13.368 25.000 Jerez de la Frontera, Madrid. 
3l.l59 2.000 Madrid, Cádiz, Sevilla, Zaragoza. 
3.28l » Mahon, Madrid, Yallecas, Reus. 
16.768 » Madrid, Bilbao. 
18.032 > Linea de la Concepción, Llanes, Barcelona, 
l4.058 » Oviedo, Madrid, Cartagena, Bilbao. 
10.168 » Granada, Alicante, Huelva, Bilbao. 
17.400 * Alicante, Oviedo, Madrid. 
8.892 * Madrid, Vallecas, Sevilla. 
6.933 > Coruña, Madrid, San Sebastián, Sevilla. 
17.189 > Alicante, San Sebastián. 
A P R O X I M A C I O N E S 
Las dos aproximaciones ds lOOt 99 aproximaciones de 400 peseta-
pesetas a los números 34683 y 34686 Para los 99 números restantes de i i 
pesetas a los números 26351 v 2635c centena del segundo premio. 
Las dos aproximaciones de 820 pe- 99 aproximaciones de 400 peseta. 
Wtas a los números 13367 y 1366L cada una para los 99 números restai 
09 aproximaciones de 400 peseta^168 de la centena del terc8r Premió-
Cada una para los 9!) números res*! 
tantes de la centena del primer pro ' 
mió. | 
43 92 


























457 291 í>93 6 U 984 371 95C 
910 635 963 807 511 433 m 
943 983 .Uá Í95 142 412 057 
469 181 20^ 962 293 52 í 52( 
820 965 544 410 ¿15 494 354 
940 352 906 2i3 0*7 188 96í 
772 781 818 333 419 966 $7 
MIL 
063 848 487 V62 392 506 74* 
184 239 195 407 902 466 60f 
517 03* 945 913 542 540 01( 
314 191 ;94 'JOO 87^ 404 83! 
430 951 594 496 060 120 998 
261 165 294 779 070 343 49t 
DOS MIL 
494 584 471 500 162 550 üüf 
782 308 773 140 6 ]8 02G 92£ 
004 444 611 190 623 338 60£ 
417 196 715 588 9ái 653 Slf 
613 164 369 316 744 711 17C 







009 202 727 628 230 876 121 
258 607 606 923 125 808 lOt 
712 808 137 014 659 676 71C 
796 106 543 129 228 UJS ó l l , 













115 425 733 719 311 a.71 
161 106 515 329 476 992 
651 157 582 666 689 309 
206 828 721 771 368 369 
ONCE MIL 
800 060 110 041 921 236 
958 983 934 06 4 482 410 
128 002 858 349 274 430 
676 469 324 840 214 333 
709 339 042 384 308 721 
645 196 812 880 
DOCE MIL 
667 636 588 577 163 235 419 
650 398 388 00i 831 579 482 
275 844 054 413 672 850 030 
01 461 175 574 513 790 151 
117 483 133 966 23-1 62 2 



















, 14 948 888 095 568 522 S33 
i 96 179 010 302 359 833 259 
¿ 41 227 803 735 512 137 971 
15 840 406 856 335 443 485 
63 980 357 104 126 745 636 
77 415 453 
y p u d r a uijíe-.j p e r p s i ü & i - la... Encan tadoras e s c í n a a i f i * 
' í s n ' . ' i c s d e s ü s q u e r i d d s h i j o s en be l i&s f o t o s • K o d a k * . 
\%A q u e en a ñ o s f u t u r o s s e r á n su m á s p r e c i a d o t e s o r o . 
May "K.od&ks" desde 48 ptas.» 
U MBrowa{eaMf desde 21 ptas. 
Para deláttei y d^inóiifúf-^néi 
En el Establecímleato GOYA 
LARACHE - ÁLGAZAít 
659 468 720 359 781 046 
514 376 605 139 223 432 
745 402 856 387 772 345 
118 070 512 23 4 532 445 
120 340 394 
CUATRO M i L 
530 303 437 426 607 326 504 
022 057 985 899 269 739 483 
333 954 485 122 121 488 305 
925 308 466 726 540 C32 052 
265 319 423 
CINCO MIL 
888 306 190 867 018 997 314 
215 562 323 709 464 552 194 
; 675 911 909 487 669 383 285 
246 264 663 054 817 530 032 
037 080 871 719 625 081 280 
SEIS MIL 
877 119 756 341 073 380 891 
553 064 326 224 88o 575 496 
683 449 298 396 021 595 120 
800 666 746 321 860 701 040 
463 i i7 494 055 466 004 übl 
010 
BlET.tE MIL 
680 777 822 258 395 335 763 
553 946 628 163 957 671 407 
428 426 641 775 840 689 /44 
146 808 630 639 525 49 4 176 
961 887 059 447 614 556 155 
806 795 889 
OCHO MIL 
4Ó2 554 354 DéB 437 Ó97 035 
638 085 346 938 562 765 t99 
693 201 756 205 600 133 «36 
- 77 646 566 012 903 0̂ 0 423 






484 151 492 7S4 970 416 
152 660 755 793 455 313 
090 473 515 412 171 710 
7J04 438 883 070 731 481 
049 $17 856 
VEINTE MTL 
756 014 050 795 930 ft07 
090 378 232 055 604 956 
998 643 808 613 357 988 
784 606 217 500 334 157 













74 374 483 491 34S 338 107 
54 748 463 075 137 0 45 173 
18 346 828 997 035 574 925 
| 07 349 375 162 968 441 385 









































219 830 247 007 286 085 
332 699 576 835 094 805 
489 063 715 074 977 iOC 
804 987 568 943 252 587 
741 667 970 
CATORCE MIL 
714 644 994 816 888 230 
664 751 203 640 610 234 
033 195 894 969 s'J3 908 
656 173 453 175 491 335 
704 947 393 389 153 662 
451 396 965 913 501 323 
327 469 005 095 865 408 
QUINCE MIL 
792 679 355 993 175 946 
297 482 138 643 921 001 
906 096 300 918 422 803 
549 486 3 75 007 568 895 
768 633 b03 9¿4 614 680 
230 401 308 t¿9 663 m 
DIEZ \ SEIS MIL 
233 814 723 382 780 644 
965 733 777 289 646 406 
633 840 975 079 870 473 
091 711 285 108 220 Hñ 
887 096 710 291 919 394 
bl í tó Y StETlS MIL 
932 531 001 624 385 602 
B7Í 737 781 450 255 759 
2á7 702 C25 088 504 238 
677 311 333 485. 054 084 
512 918 C54 276 809 






¡ 68 346 550 434 481 825 250 
:050 797 877 422 995 258 556 
811 020 758 159 077 058 866 
518 290 777 429 523 161 863 
442 047 
VEINTITRES MIL 
857 625 731 448 078 923 
428 812 583 114 905 190 
973 384 534 555 817 246 
514 717 172 392 579 688 
483 017 762 942 41S 827 
878 451 30 i OtO 687 724 
117 
VEINTICUATRO MIL 
311 399 CIO 846 823 C47 
700 529 015 175 754 371 
162 589 231 445 103 729 
206 903 474 974 133 965 
004 473 384 h ú M3 409 
787 95o 260 04 2 742 825 
129 909 
VEINTÍGINCO MIL 
989 584 «82 0r.4 681» 524 
722 889 062 134 013 .-75 
485 é'lO 5 29 129 785 
fc56 418 947 294 í'l7 Sw3 
974 385 687 218 844 4t0 
25S 984 008 715 
VEINTISEIS MIL 
181 765 205 822 5^8 ?F5 
690 834 682 293 oí2 l'TC 
OÓÓ 857 675 998 838 281 
4'79 S5? 719 613 571 
S82 902 256 959 473 792 
785 416 142 079 150 627 li) 
01Ó 317 789 705 82? 269 Mi 
783 326 147 541 592 188 iOJ 
557 569 584 092 844 497 021 
030 175 231 
VEINTIOCHO ÍÍIL 
645 822 307 186 912 M MI 
957 637 225 733 «70 321 691 
019 326 503 514 083 279 m 
952 621 214 631 180 200 % 
727 100 
VEINTINUEVE MIL 
541 829 150 650 840 337 U 
355 937 786 604 480 018 Vk 
147 239 Ó62 198 794 524 7M 
212 904 801 799 871 515 221 
388 989 991 707 945 SU l« 
090 256 803 255 703 '.65 fjj 
089 027 722 
TREINTA MIL ' 
948 978 088 735 241 325 951 
247 704 957 090 363 671 35Í 
208 585 297 449 081 230 Ut 
474 727 074 189 870 164 021 
459 750 977 871 250 447 íl? 
788 105 333 889 854 216 2» 


































071 44-1 00S 411 
781 048 7̂ 5 012 
722 712 213 586 
029 615 475 108 
5 9 8 3 6 8 574 643 
724 29.8 831 306 









TREINTA Y DOS MIL 
600 084 732 773 056 915 
020 524 191 442 831 566 
799 598 752 2B9 013 W 
027 530 800 753 182 «ü2 
356 614 059 344 090 942 
785 205 190 377 712 í29 
026 769 093 897 217 669 
018 
TREINTA Y TKES MIL 
774 431 972 098 629 ^¡j 
m 126 295 ib? 081 W 
268 210 902 926 619 
621 164 220 069 635 W 
009 746 ÚK 100 515 W 
ÍREIÑTA Y GÜATR0 
685 426 404 610 618 ¡ $ 
666 540 710 ^ ^ 
446 547 610 03) ^ 
623 432 648 387 80 
467 345 467 450 597 ^ 
255 193 820 788 
208 048 8Ó3 588 233 3S2 053 81í 8a2 
087 109 759 202 308 6̂ 7 tJÓÓ 1k% n í 
VEINTISIETE MTL 
955 604 589 547 874 073 
i\% 5áQ 5*3 585 S28 910 
S u s c r í b a s e « 
¡ario Marroquí 
DIARIO MARROQUI > PAGINA QUINTA 
g e m b a r o n j ^ H a z a n 
plata de España 
PIANOS Y MUSICA 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Q u i n - A r - F e r r o l S o b o c 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
AMOFONOS Y DISCOS LA "VOZ 
GR 
pE SU AMO DE TODOS LOS PRE 
CIOS 
MONOPOLIO DÉ TABACOS ras "SUPERIOR'* " E X T R A * y 
P E L NORTE DE AFRICA 
R R U E C O t 
Esta Casa invita a su dístin • ¡ Labores que se recomiendan 
¡da clientela a escuchar los jDigarros de LA HABANA desde 
timos discos «La Voz de su Ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
* e ^ n t í h ™ v filipinos a 0,20 y 0,30 y UMA Amo> en tangos argenuhos y ^ ^ 0 ^ / p ^ 
el Himno a la Exposición de^ ^ 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
Biuehos de diiícil enumeración. 
El m é t o d o ñ s u e r o 
lo aplica el doctor Gamo en su con-! 
sulta calle del Chinguiti número f j 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada detrás de la Camisería Mo-
derna. 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. .Cigarrillos INGLE-
S E S Y EGIPCIOS. 
(VEASE LA TARIFA EN hOV 
SSTANGOS 
I n f o r m a c i o n e s d e u l t i m a h o r a 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l d e i a A g e n c i a S F E B U S " 
A n o c h e e m p i e n d i ó u n v i a j e e l " C o n d e Z e p p e l í n ' r 
p a r a v o l a r s o b r e e l O e s t e d e A l e m a n i a 
y l a c u e n c a d e l R ' h u r 
P XA DISPOSICION DE LA GAGETV. pL DIA 17 EMPfiiiAllAN LAS MA • Los reclusos realizaron su fuga 
| NIOBRAS NAVALES i yudados por aiguins soldados li-
Madrid.—La OaceU publica una 1 lando las reías d é l a cdda y 
isposición aumeniátíiíp a partir de' En su conversación con los pc-ric espués arrojánclo i Í al foso, 
ía primero de enero de 1930 ei £;stas el ministró de Marina agrege Ha sido capturu.lo uno de los 
3 mil pesetas ia consignación qut ue el día 16 embarcará en el bu- Ugado8 y el r ^ f 0 pudo huir, 
ienen para fondos económicos los 
corazadOs de riüestri marina de 
uerra "Alfonso X I H " y "Jaime 1" 
H o i e l T é r m i n o 
De Luis O. Hojas 
fiN LO MAS UIL\XU:.:C DE LA P( 
BUCION- PENSION DESDE CIN-
CO PEÍIiPAS EN ADEIANLE 
Zoco CliicQ Alfonso \ I I I N." 3 
Larach* 
Granwííonos y discos "La Voz de «i 
imo", "Decca" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el trí 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
to. Inmenso surtido de escogidos di 
por Fleta, Tito Schipa, Garus-
10 y Chaliapine así como couplet 
ie Pilar García y Carmen Flores 
8« dan grandes facilidades de pag 
CASA zGOYA» 
g g k i ^ m , m . ^ L . . g ^ . 1 ^ m g ^ t I 
 l í   
ue arbitro "Infanta Beatriz" y o 
7 se harán a :a mar todos los bar- JN AUTO MAT-V A ÜN SOLDADC 
QUE DISFRLTABA LICENCIA 
L a h o r a d e l a p a p i l l a . . . 
b e b é l a c o n o c e y n o h a y n e c e s i d a d 
d e l l a m a r l e p a r a q u e s e a c e r q u e a l a 
m e s a , á v i d o d e q u e l e p r e s e n t e n s u 
p l a t o f a v o r i t o , e l q u e t a n t o le g u s t a 
y t a n t o l e p r u e b a , p r e p a r a d o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A 
a l i m e n t o c o m p l e t o , r i c o en 
sales y v i t a m i n a s . 
Í4Cr 
T U 
PROYECTOS DE FOMENTO 
El ministro de Fomento mar-
ués de Guadalhor>3 continua es-
udiando varios proyectos que le 
I cupan toda la actualidad. 
Por este motivo hoy socamente 
¡ ocibió la visita de una comisión df 
breros mineros españoles. 
% HOMENAJE AL 
DEL TRABA.) O 
MINISTRí 
os de la escuadra para ccmenzai 
os ejercicios preliminares del pri-
ler supuesto táotico. 
Los agregados navales invitados 
1 Estado Mayor y los periodisf.aiF 
mbarcarán en diez y seis unidades 
ue el almirante en jefe designará 
a todos se les cons i devari come 
ficiales de Marina recibiendo el mis 
IO trato y consideraciones que se 
uarda a la oficialidad de la Ar-
lada. 
Todos estarán tarebión bajo la ju-
isdicción de Marina. 
Zaragoza.—A coasecuonota da ur 
ccidente de antoaióvil ha muerte 
1 soldado Julián Filimendi que Sf 
ncontraba en esta ciudad disfruta^, 
o licencia. 
RIÑEN DOS BEODOS 
I Agregó el ministro que él se tras- j 
E l ministro del Trabajo Sr. Aunó.' adará el día 6 de octubre en In 
ecibió durante la mañana de ace capitana a Barcelona para 
oy numerosas visitas. 
También recibió una comisión prc 
j idida por el general Marvá qut 
I stá organizando el homenaje pro-
r ectado en honor del señor Aunó/ 
| on motivo de habérsele concedide 
la gran cruz de Isabel la Católica. 
j 
\ 'ALSIFICACION DE TITULOS DF 
BACHILLER 
REGRESO DE DESTROVERS 
¡ E l ministro de Instrucción Púbií-t avaies como lambién los fotógra-
l a señor Gallejo también recibu'os y operadores de ciué-
í umerosas visitas. 
I E l señor Callejo ha manifestade 
| ue del asunto de la falsificaciói | 
j e los títulos de Bachiller se novn-'. Ferrol.—Han zarpado para Carta-
| ró a raiz del hecho una comisióngena los destroyers "Lazaca "Al-
| el Tribunal la cual se encargó dt sedo" "Velasco11 y "Sánchez Bar-
examinar con detenimiento y iTii?n caiztegui". 
! iosidad los expedientes que ha- La oficialidad de estos barcos SÍ 
. ían sido instruidos. j ncuentran satisfechísima del reci-
I Como son muchos los expediente.' imiento que Ies han tributado er 
• a labor a desarrollar ha sido pesada os puertos que han hecho es-
í cree el ministro que aún los falla ala durante su recieete crucero poi 
Igunos para termianr, | 1 extranjero. 
Agregó el señor Callejo que come 
ste asunto de la falsificación cons 
j ituye un delito penado por el Có-
Yalencía.—En la madrugada de 
oy ul salir ds una taberna discii* 
ieron dos beoios degenerando h 
iscusión en riña. 
Francisco Zaragoza que pasó p d 
1 lugar de la riñi intervino parr 
epararlos resultando herido grave-
lente de arma blanca. 
E L CAÑONERO BONIFAZ 
Almería.—Ha fondeado en este 
S,M.el Rey con arreglo al progra-puerto ei cañoaevi "Bonifaz" pre^ 
ia trazado para ?.í mes de octubiu e(}ente de San Fí.r'iando para aprc 
eberá encontrarse en Madrid el día isionarse de C jnlmstiblo. 
6. E l día 21 do octubre los perio j una vez aprovisionado zarpara 
istas quedarán en libertad para re I eguidamente para Cartagena, 
'atar el desarrollo de las maniobrasj 
TN NUEVO VUELO D E L ZEPELIN 
ecoger a S.M. el Rey. 
Don Alfonso permanecerá a borde 
ueve días des imbaM indo en (y 
uerto de Valencia en unión de 
nnistro y de los invitados. 
Berlín.—El dirigióle "Conde Zepe* 
saldrá nuevamente de Friedhrk 
hafen esta noche con veinte pa-
ajeros para realizar un viaje por 
1 oeste de Abmanía y la Cuens9 
el Rhur. 
% VIAJE D E L ZEPELIN AL POLG 
NORTE 
.A VUELTA 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
Servicio de trsnes que rl^e áesde el prlmffo dé Igosto de 1929. (Hora oficial) 
PRKCIOS D E S D E 
LARACHE-PUERTO 










































HORARIO DE TRENES 















































































































igo Civil los Tribunales crdinarioa 
e justicia son los que dirán la úl 
ima palabra. 
ANIFESTACIONES DEL 
TRO DE MARINA 
MINIS 
E l ministro de Marina ^eñor Gar-
ía Reyes ha man ¡.restado a los pe-
iodistas que el viernes próximo ea 
rá para Cartagena donde pormano'-
erá dos días para solventar asua*. 
•)s particulares. • 
PARTE» -
ua mejor c u o h i l l í de afeitai 
Paquete de diez cuchillas 4'00] 
pesetas. U n a cuchi l la suelta^ 
0'50. De venta, en la 
Berlín.—En los primeros illas dd 
íes de abril del próximo año 
1 dirigible "Gonclo Zepelin" empret 
erá un viaje al Polo Nurto orga-
izado por el explora;lor Nansf.n. 
I En Alaska se baria preparativo? 
arcelona.—Se ha celebrado ia "cuai' ara recibir a la aeronave, 
a etapa de la vue.ta ciclista a Ga-
GIGLIS'L'A A CATA-
aiuña entre Tarrega y Puigcerdt 
n un trayecto de 1V0 üilOmótios 
Salió vencedor el corredor TaerU 
SE FUGAN DE MONTJUICU 
Anoche se han fugado del casliüe 
e Montjuich cinco ricdusos que 
umplian condena por el delito de 
eseroión. 





3 2 8 7 
6*85 
FEBUS 
IGOMPRE V, "Dí*.aiO MAHROQ^i1 
I * ^^^fer ib les , valederos por 1, 3 y 12 meses 
Irenes números U y 12. circula n solamente los domingos. 
L a D i r e e p i d n * 
,1 
i 
E x i j a é fé fhpre ól F l i í e n 
b i d ó n a m a r i l l o c o n f r a n j a 
n e g r a . T o d o producto ven* 
dido a g r a n e l HQ e s F ü í . 
E x i j a l o s G n v a s s s pfé» 
• i n é ai i 
m e s a 
Por m̂ üt ¿̂ t̂ OuSTS risoi. y fe* 
Cene?. &8? — Bércílona 
M«áfid, Sívilia, Bt!b»d Valéftdi, 
GHén, Vífro. Pürtva y C.*«A 
IITIÍIT ir rrniiiiTiÉi 





í & L N o o u 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
El fomento del turis 
mo supone eficaz fuen-
te de riqueza 
No s5lo por los bineficios eco-
nómicos que reporta, que yaeo sí 
supone un fundado motivo para 
preocuparse, sino como necesaria 
labor de orientación, hay que tra-
bajar por el fomento del turismo. 
En esta hermosa obra, de posi 
tivos resultados morales y mate 
ríales, no ha de actuar solamente 
la parte oficial, sino la acción par-
ticular, que es la que material 
En cambio, para el turista, 
para el que nos visite por pri-
mera vez, todo es novedad, to-
do es raro, y le agrada con-
templar las costumbres de es-
te país, al par que adquirir va-
rios objetos árabes que «e lie-
Sobre Colegios 
Son muchas las personas 
que nos invitan para que con 
tinuemos la campaña por nos-
o'ros emprendida en favor del 
establecimiento en nuest a po 
va a su pais, como grato re-1 blación de un Colegio de pag i 
cuerdo de su visita a estas para n¡ñas y otro de segUnda 
enseñanza. 
Per nuestra parte y conven 
tierrás. 
Recordamos a este propósito 
las frases de un célebre escri-' cidos de ia necesidad de am-
tor que decaa que ios pueblos b3s ( elegios, estamos dispues 
al fomc ntar el turismo, realizá t ŝ a co tinuar abogando por 
ban un magníticp negocio, porisu prorta implantación, 
el que no exponían nada, pues- Con respecto t l d e segunda 
to que exploteb-H? con pingües , enseñanza ya dijimos dia>» pa-
mente ha de beneficiarse, debe resultados el clima de un pue- sados que los Hermanes Ma-
de lomar parte activa. b!o, las costumbres de un pais! r ' u 11» de L «rache se hallan dis-
Esa acción particular, que pare-1 y las visitas a los monumentos | puestos a instalarse en Alca-
ce contagiada con la monotonía 
del país e inactiva a toda acom > 
tlvidad, es la llamada por propia 
conveniencia a laborar, para qu í 
el fomento del turismo sea un he-
cho en nuestra zona de influen-
cia. 
Los atractivos y alicientes que 
históricos. (zar, pero hace falta realizar 
De todo esto tiene Alcázar 5 antes determinadas tramita-
para que pensenaos seriamen-{cienes, 
t; en bus arle a esta población j Respondiendo al requerí -
un medio de ingreso por me-j rmiento de algunos pádres de 
dio del fomento del turismo. 
Afortunadamente, nuestras 
dignas autoridades, convenci-
poseen todas y cada una de núes- das y compeneír das de las 
tras plazas de protectorado, son ventajas morales y materiales 
más que suficientes para satisfa- que reporta el turismo para 
cer los deseos y curiosidad del 
más exigente turista. 
Bien sabemos que poblaciones 
modernas y de puro sabor euro-
peo, explotan el turismo como 
fuente de riqueza y a su amparo 
viven muchas familias y muchos 
comercios. 
Si como otras veces hemos di-
cho, ocurre esto en poblaciones 
europeizadas, con la estética de 
sus edificios, con la excelenté pa-
vimentación de sus calles, con sus 
amplias plazas y avenidas, ¿qué 
atractivos no encontraría el turis-
ta en estas ciudades, donde aún 
se conserva en toda su pureza el 
estilo árabe, con todos sus usos y 
costumbres? 
Indudablemente el turista, ávi-
estas poblacióneí 




Es necesario también que la 
familia, y en nuestro mejor de-
seo de continuar laborando, 
pensamos hacer una solicitud 
firmada por padres de familia 
y dirigirla al director de los 
Maristas. 
Por cuanto al Coleg'o para 
niñas se refiere, convendría 
hacer análoga petición al ilus-
1 trísimo señor Obispo de Gallí 
acción particular iepa manifesj polis para que hubiera en Al-
tarse fn esie sentido y s e h a - j c á z a r un Colegio de monjas 
lie dispuesta a colaborar efi-5 como el que existe en Larache 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despache de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
m r i ü i E ü o m ALGAIAR-
cazmente al lado de nuestras 
autoridades por el turismo. 
Refiriéndonos a las fuerzas 
vivas de Alcasar, creemos uní 
vez más q u~e deben de 6re 
accionar y procurar que po 
mediación de u n organismi 
mercantil, compenetrado de su 
verdadera misión, trabaje con 
entusiasmo por el fvimeoto dei 
turismo en esta plaza. 
Misión indiscutible de ese 
organismo ha de ser también 
y que tan excelente resultado 
está dando. 
do siempre de emociones, prefe- interponer su valiosa coopera 
riría contemplar extasiado los rin-! ción para la pronta reapertura 
cones de las poblaciones moras, del Real Hotel, que por el buen 
que las magnificencias de esas nombre de nuestv 
Se venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re-
gistrada, con plantación de seis 
mil viñas y doscientos olivos, 
con una casa de mamposteria, 
pozo de abundante agua de re-
gadío y material agiícola con 
máquina trilladora. 
Razón, su propietario, Lo-
Alcazarquivir. 
Marchó a Tánger, en donde 
tiene fijada su residencia, nuestro 
buen amigo de n Sabino Moreno, 
que estuvo en ésta de administra-
dor dtl Rea* Hotel. 
• • V 
Después de haber pasado en 
Táng-er les meses de verano, se 
encuentra di nuevo entre nos 
otro?, el cuito director de la Es 
c^ela de la Alianza Israelita, d>n 
León Arañáis y su distinguida es-
posa. 
Damos a los señorer? de Ara 
neis i ueslr« cariñosa bienvenida. 
* * * 
La función a beneficio del ^0 
pero de Santa Victoria, tendrá lu 
gsr el próximo miércoles en e 
Teatro Alfonso XIII. 
En nuestro número del viernes 
daremos a conocer el programa 
de esta benéfica función, para la 
que hay gran entusiasmo. 
¿«i j i g p p p » 
í on permiso por un mes, y en 
un'ón de su distinguida esposa, 
inarcbó ayer a España el culto co-
man Jante mayor de este Grupo 
de Regalares, nuestro distinguí io 
amigo don josé Puente. 
Teatro Aifonso 
^LCAZARQUíVlR 
Hoy 12 de Sept iembre^ 
Jueves de Gran Moda 
Programa «Paramount» 
Estreno de la extraord 
película 
E L KNOCKüUT 
Por Richard l |x 
• 
Trujillo Arias y C,a 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alara 
bres, a 7'50 los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Talim mecáBicos de 
y ebanistaría 
Aserrado y labrado de madery 
Proyectos y presupuestos deci. 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
grandes urbes europeas, que no debió de cerrarse, 
les ofrecen novedad alguna que Para que el turista se decida 
ya no hayan admirado y contera-j a visitar esta pobkc ión , tiene 
piado en su país. [que saber de antemano que 
Alcázar, como Tetuáo, Tánger,! Alcázar dispone^ de lujosos y 
la ciudad santa de Xauen y aun lá I cómodos aíojamientos. P o r 
misma ciudad del Lucu?, coa su | eso se hace necesaria la ieapt-r 
histórico Lixus, con sus estrechas | tura del Real Hotei, ya que es-
y tortuosas calles, con la vistosi-1 te establecimiento es conside-
dad y colorido de sus tiendas mo-1 rado de primer orden. 
ciudad no^renzo García. 
Farmacia Centra! 
Zoco de Sidi Bu-Haraed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
Marchó a Sevilla, para recoger 
| á su ¡oven esposa y queridos hi 
jos, nuestro buen amigo el sar 
gento de Ragulares de Larache, 
don José María Robledo. 
**_•. —* 
Tuvimos el gusto de saludar 
ayer en ests, a nuestro antiguo y 
querido amigo el prestigioso is 
'aelita da Larache, don Mosés 
Moryusef. 
« « «; 
E l próximo domingo .tendrá 
lugar en el Gasino Militar de 
Clases de Segunda Categoría 
juntá general para hacer la 
presentación de la nueva di-
rectiva de esta progresiva So-
ciedad. 
Se alquilan 
En el barrio Piza sealqtiüaj 
varias casas con hermosas y 
ventiladas habitacionesycuar-
tos de büño ; oa rebaja en el 
precio de los alquileres. 





ras y la industria textil musulmana, 
sus históricos y centenarios san-
tuarios, unido todo con su clasi-
cisco, son sobrados alicientes pa-
ra el turista. 
Para nosotros, los que de anti* 
guo y continuo vivimos en estas 
poblaciones, no hay nada nuevo; 
por la fuerza de verlo todos los 
días, ha perdido ante nuestros 
ojos todo su valor y mérito. 
Una vez conseguido esto, te-
nemos que procurar que nues-
tra población figure en las 
guias de tar smo. 
Esperamos que las fuerzas 
vivas de esta plaza se decidan 




MATA T O D A C L A -
SE DE I N S E C T O S 
N a c í o n a 
P E D I D L O EN L O S 
B U E N O S E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
asa " G o y a V A í c a z a r q u i v i r 
En nuestro fnúmero de ma-
ñana daremos cuenta de la la-
boriosa reunión ceíebradá en 
el día de ayer por la Junta de 
Festejos. 
Igualmente daremos a cono-
cer a nuestros lectores el pro-
grama oficial de las fiestas. 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
D E V E N T A EN G O Y A 
uei 
d e l a Oliva 
Abogado áal Ilustre Colegio de 
y de los Tribunales de 
.Ion su lía de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente a! juzgado 
6 £ LEC 
EW T O D O 
• j u m u E o q ! 
LA H A Y O R 
T l l l A D A 
.TAf l lFAa 
• ' . m d e s i p m é i H e i 
rache. Alcázar u Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
! c o c h e m a s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n o 
